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Les ordinacions municipals de Conesa 
(segles XIV-XV) 
Paraules clau: Baixa Segarra, Conesa, ordinacions municipals, segles XIV-XV. 
Aquest treball vol donar a coneixer les ordinacions municipals de Conesa compilades 
I'any 1453, segurament, per rnanament del consell. Sobre la població hi ha diferents 
estudis que mostren que la municipalitat ja estava formada en I'epoca medieval', període 
en que el monestir de Santes Creus aconseguí, definitivament, la senyoria, concretament 
I'any 1383. 
El document objecte d'estudi esta dipositat a I'Arxiu Historic Arxidiocesa de 
Tarragona2. És un quadern de divuit folis en molt mal estat de conservació, afectat perla 
humitat i de difícil lectura. A rnés els dos darrers fulls es troben partits per la meitat en 
sentit vertical, fet que impossibilita coneixer el nombre exacte d'ordenaments transcrits 
i el seu contingut. 
La vila de Conesa en el segle XIV era una de les poblacions rnés importants de la 
comarca. El nombre de focs, I'any 1365, era de 125 i pocs anys rnés tard, el 1378, 
s'havien reduit a 120. Era una població que celebrava mercat setmanal, privilegi concedit 
pel rei Jaume l. 
Les ordinacions municipals de Conesa foren redactades escrites a rnitjans del segle XIV, 
les més antigues que es referencien pertanyen al 1357, i meitat del segle XV, arnb dos 
capítols afegits a inicis del segle XVI -un del 151 8- (núm. 165 i 166). Formen un cos de 
204 capítols o ordenaments recopilats I'any 1453, menys els dos esmentats 
anteriorment, i sense comptar els que es troben en els folis 17 i 18. 
A la Conca de Barbera' són diverses les ordinacions municipals que a mesura que han 
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estat localitzades s'han publicat, de la mateixa manera que en altres poblacions 
properes.' Des de finals del segle XIX i fins a I'actualitat, la transcripció d'aquests 
documents normatius de la vida local han mostrat la progressiva consolidació de les 
universitats. No tots pertanyen a I'epoca medieval, sinó que la majoria són posteriors. 
Les mes antigues de la comarca són les de la Guardia dels Prats de I'any 1275.' 
Les ordinacions apareixen en les poblacions quan hi ha una consolidació del regim 
municipal, quan posseeixen uns organs de govern. Aquest fet s'inicia cap a finals del 
segle Xlll per desenvolupar-se definitivament durant el segle següent, iniciada, 
principalment, per les poblacions més importants. A mesura que el regim municipal es 
va estenent cap a les poblacions més petites, aquestes també creen el seu propi 
ordenament. Moltes són les poblacions, en aquests dos segles, que redacten les seves 
ordinacions, algunes de les quals de la comarca. 
Regulaven tots els aspectes de la vida publica i privada: els carrecs de la vila, la moral 
i els costums, la protecció dels conreus, la sanitat, I'urbanisme, etc. 
Alguns dels capítols de les ordinacions de Conesa mostren que són realitzades amb 
el vistiplau del senyor. Hi apareix el nom de Pere de Conesa i de l'abat de Santes Creus, 
senyor de la població des de I'any 1383. La promulgació de les ordinacions era de fet un 
acord entre la universitat de la vila i I'autoritat jurisdiccional. Ho podem observar en 
algunes ordinacions on apareix aquesta fórmula (per exemple en el capítol 100): 
ordonaren los dits jurats e prohomens ob conseyl e ab volentat de la senyoria de dit Iloch. La 
iniciació del text corria a carrec del consell, pero aquest depenia de la voluntat del senyor 
que el confirmava. Els habitants es reunien en assemblea, composta dels jurats i prohoms, 
i confeccionaven el text. Aquesta era presidida pel batlle que representava al senyor. Una 
vegada aprovats els capítols eren ratificats pel senyor, com podem observar en les 
dictades el 8 de julio1 de 1368 que són aprovades per en Guillem Max, balle del honrat en 
Pere de Conesa. 
Una mostra de la intewenció de la senyoria en I'aprovació de les ordinacions la 
trobem en les ordinacions del guardia (capítols 167-198) en les quals la universitat 
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reglamentava els capítols i aquests eren aprovats per I'abat de Santes Creus, que en 
ocasions hi afegia algun aclariment o anotació. 
Les ordinacions municipals de Conesa són unes disposicions dictades d'una manera 
continuada i successiva a través d'un segle. Segurament que no són totes les emeses, ja 
que ens trobem davant d'un document que les aplega i les queja no estaven vigents o 
corregides no foren anotades pe I'escriva. Les ordinacions municipals s'anaven dictant a 
mesura que les necessitats de la població evolucionaven i es feia necessari legislar sobre 
un determinat assumpte. ü'aquesta forma se'n derogaven algunes i se'n creaven de 
noves, en una evolució constant de la normativa local. 
A Conesa, encara que no totes les ordinacions tenen datat I'any en que foren 
redactades i aprovades, bona part corresponen a finals del segle XIV. Les dates amb els 
corresponents capítols són: 
Data Capítols 
No consta - cap. 1-1 6- 
N m e i x  la data ~ ~ - 11 3-1 17 
.- ~ .. 
2 de julio1 de 1357 ~ . 118-129 
1 de maig de 1364 130-1 32 
-- - 
5 de qener de 1371 ~ 133-1 34 
"dia d.Aparici" de 1371 135 
14 de maig de 1368 136-1 38 
14 de novembre de ¿1368? 1 39-1 40 
8 de juliol de 1368 .~ 141-144 
15 de julio1 de 1368 145-151 
11 de jener de 1371 152-153 
19 de julio1 de 1370 
. 154 
.~ "di& sant March" de 1371 ~~~~~~~~~~~~ 155 
6*ny de 1 372 ~ 156-1 57 
12 de setembre de 1379 .. 158 
3 de . ~~. mar$ ~~ de 1381 159-161 
18 d'octubre de 13.. ~ ~ ~ ~ - -  162-1 63 
7 de .? de 1382 
... ~ - 
l*71s del S: XVI, un lfi4 
dels quals, del 10 de maig de 151 8 . . ~~ ~ ~ 165-1 66 
sense data] 167-1 98 
15 de setembre de ¿1425? 1'99-200 
8 de mar$ de 1441 201 -204 
16 de mar$ de 1447 205 
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Plo(o Mojor de Conera (1923). Foto: lorep Salvany (Arxiu ACBS, 110) 
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Cescriva del document no respecta la data en que foren promulgades, sinó que les 
escriví d'una manera desordenada. El gruix més important és al principi, del capítol 1 al 
112. Pot ser que fossin redactades I'any de la confecció del document o en una data 
propera i que la universitat determinés que calia anotar les ordinacions vigents en un únic 
document. Algunes d'aquest primer apartat es repeteixen posteriorment i pertanyen a 
capítols aprovats durant el segle XIV. 
El  contingut de les ordinacions 
Les ordinacions municipals de Conesa formen un gran conjunt de capítols que abasten 
tots els aspectes de la vida quotidiana de la població i dels seus habitants. El nombre molt 
considerable de capítols que té ens demostra que la vida municipals havia assolit un grau 
de maduresa. 
Les hem dividit en diferents grups que abasten els aspectes que tracten els diferents 
capítols: regim de la universitat, policia urbana, policia rural, activitats comercials i 
relacions de dret. 
El primer grup, regim de la universitat, fa referencia a I'ordenació dels organs 
d'administració del municipi, com poden ser els jurats, els consellers, etc. És un dels 
apartats on hi hem trobat pocs ordenaments. La major part regulen diferents oficis de la 
vila, pero també se'n troben que regulaven I'assistencia al consell (cap. 135 i 163). 
Es regulava que tots els qui fossin elegits per algun dels oficis de la vila havien d'exercir 
el carrec un any (cap. 2), es manava que es fes un llibre on s'anotessin tots els jornals que 
es feien pera la vila (cap. 86) i els sous que havien de cobrar pel seu treball (cap. 132 i 158). 
En el segon grup, policia urbana, hi hem englobat els següents apartats: urbanisme, 
neteja deis carrers, ús d'armes, observan~a de festes reiigioses, jocs, etc. Els dos punts 
amb un major nombre de capítols són els referits als jocs i a les noces. 
Els jocs estaven, la major part, prohibits en la vila i terme de Conesa, tret d'un breu 
període de temps. El joc més perseguit era el de daus. Són interessants els capítols 
referents a les noces, en les quals era regulada, entre altres coses, la manera de pagar el 
convit. 
Es regulava que els carrers havien de tenir més de deu pams i es penalitzava al veí que 
edifiqués sense tenir-ho en compte (cap. 37), també es prohibia tenir llenya apilada al 
carrer de nit (cap. 129), el pas de les aigües pels carrers (cap. 107). Un aspecte important 
era I'ús d'armes; era prohibit portar-ne de nit (cap. 52). 
També trobem capítols referents a la sanitat, en els quals es prohibia rentar en diverses 
fonts (cap. 9 i 76). 
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El tercer apartat, policia rural, és I'apartat més important, més reglamentat; s'hi troben 
la major part dels capítols. L'ordenació, en aquest punt, era molt detallada i abastava una 
gran casuística: pastures, cacera, camins veinals, pas per propietats, entrada d'animals en 
conreus, etc. 
Els apartats més importants són els de la protecció a la propietat privada i la vigilancia 
rural, encaminada a la protecció de la propietat agraria davant els atacs de persones i 
animals. Per a salvaguardar-la, les autoritats locals nomenaven uns agents que eren: 
guardians de terme, vinydvols o messeguers. 
El quart grup, activitats comercials, engloba els establiments de productes alimentaris 
(carnisseria i fleca), així com també la venda de peix (cap. 164 i 204), regulació dels pesos 
i mesures, ia taverna, la venda de productes per part dels revenedors, etc. 
La major part dels capítols tenen com a referencia la carnisseria i la fleca. En aquesta 
darrera s'ajusten els productes i la qualitat que ha de tenir el pa, el temps de durada de 
I'arrendament de la fleca (cap. 66) i el preu del producte (cap. 147). En la,carnisseria es 
prohibeix tocar la carn, ni les peses, sense el consentiment del carnisser (cap. 51), la 
prohibició de tallar carn de moltó en el mateix lloc on era tallada la resta (cap. 93, que 
fos enganyat el comprador en la carn (cap. 108) i que el carnisser no vengués la carn 
tallada pels jueus (cap. 199). 
En el cinque punt, relacions de dret, hi hem inclos tots els capítols que tenen algun 
element jurídic, com per exemple: que tota persona a qui se li degui algun deute, primer 
ha d'anar al principal que a la fermanfa (cap. 16), que quan s'hagi de fer un inventari, la 
universitat hi hagi d'anar, encara que no hi hagi res (cap. SS), que ningú sigui fermanga 
de cavallers, preveres, etc. (cap. 62), que no s'hagi de portar la verema al senyor, sinó a 
I'arrendador d'aquest (cap. 72), que tota persona que no pugui pagar certs bans hagi 
d'estar, per cada sou a pagar, un dia tancat al  castell a pa i aigua (cap. 105), que si un 
que ha fet un mal s'avé amb el perjudicat no cal que intervingui la Cort (cap. 121). 
La transgressió de les normes comportava unes penes punitives. Multes que la major 
part de les vegades s'esdevenien pel pagament d'una quantitat, una sanció pecuniaria, 
normalment en diner, encara que també podia ser en cera, com passa un cop. També 
s'esmenta la possibilitat d'esmenar la infracció. El pagament es feia a la universitat, el 
guardia, el senyor, I'acusador, etc, i, normalment, era partit en tres parts o només al  
propietari del bé afectat, segons la infracció. 
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La capdlo de San1 Antoni de Conesa (1923). Foto: Josep Sabany ( h i u  ACBS, 11 1) 
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APENDIX DOCUMENTAL 
Transcripció de les ordinacions 
"[l] Trelat dels ordenaments de la vila de Conesa fet a XX( ...) dies de mag MCCCCLlll 
dels que.s troben lo present jorn, com no (...) lo principi los quals són aquests: 
1. ítem, ordonaren que tot hom e tota dona que guart bestiar en glanes, ne en ffruités 
d.altri ab son (...), sens volentat de aquells de qui seran los fruités. Tot porch pach 
de ban VI diners e oveylla e moltó e cabra 1 diner per bístia. 
2. Ordonaren que tot hom que tingue ofici de vila que.ll hage a tenir un any complit 
e no pus, so es saber, de una festa de Nadal tro altra. 
3. Encara ordonaren que nuyll corredor no puxe haver corredures de ninguna penyora 
que.s fase, per exigus si donques no la venie. 
4. ítem, tot bestiar gros, ne menut, que entre en restoyl mentre sella y age, que pach 
per quada bístia grossa ho menuda, I diner, e si toque a sella, que bístia grossa 
pach de ban 1111 diners e bestia menuda l dinero puxe haver esmena. 
5. Ordonaren encara que tot bestiar menut qui.s acost d.un diestre a neguna plantada 
que roures pusque, que pach de ban per cada bestia maylla, axí empero que les 
parets o la plantada sien senyades. 
6. Enquara ordonaren que tota cabra e tot boch o cabrit que rohe ceps, ne neguns 
arbres que sien plantats per ma d.om, pach de ban VI diners. 
7. ítem, ordonaren que tot hom e tota fembra, guardia, vinybgol, ne altre, qui tayll 
en arbre d.altri o de bax sens volentat d.aquel de qui sera, pach de ban XII diners. 
E si taylle arbre nodrit, pach de ban V sous. 
8. Ordonaren encara que tot hom e tota fembra que entre en ort, ne en vinya d.altri 
ne toquara a fruyta, ne a ortaliga, si aquel1 de qui es no y ere. Pach de ban XII dines 
de dia e de nit V sous, sens volentat d.aquel de qui siria. 
[ lv] 9. Encara ordonaren que tota fembra que lavara ventres en restada, ne lana, ne (...), 
ne li, de les basses de la font d.en Vidal avall, de la font de les Codines avall e de 
casa d.en G. Caselles amunt e del mas d.en A. Gincana amunt. Pach de ban XII 
diners. 
10. ítem, que tot hom qui ensellara bestiar ab albarda dins la vila, ni terme, ni ab bast 
per portar somada de roba, ne arara a si elex ni a aitri, a diumenge ni a festa d.altar 
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si donchs a son alberch no tornent o blat menut no tirave o mudave dintre.1 terme 
d.un loch en altre, que pach deban I lliura de cera, de la qual hage la cort la tercera 
part e [les dues parts sien de la canela de Santa Maria -tatxat-] I.altra al acusador 
e lo terc a la canela de Santa Maria. E de aco sie plegador aquell que plegue a la 
canela de Santa Maria. 
11. Ordonaren encara que tot porch o truga que vage si reqesta la cort a pastura ab 
oveylles sinó en I.alou d.aquel1 de qui sera lo bestiar. Pach de ban XII dines. 
12. Encara ordonaren que tot horn qui tendra bestiar strany el terme de Conesa e de 
Caladern, axí empero que bestiar sie de VI amunt. Pach de ban per cada dia que.1 
tendra V sous, lo ter$ a la cort, lo ter$ al guardia e I.altre al acusador. 
13. ítern, que nuyl ne nuylla fembra no gos levar sporguim, ne plexels, ne neguna 
lenya, que sie en vinya, ne en alou, d.altri qui tayllada sie. E siu fa, que pach de 
ban XII diners. 
14. Ordonaren que tota malafeyta que sie feuta ne sabuda per senyor guardia o per 
aquell qui.1 don aura pres dins la setmana que sie per penyorada d.un diumenge 
a altre sinó que sie cassa e (...) e si (...) no ere dins la setmana que hage loch tota 
ora tro sabuda sie. 
15. Encara ordonaren que nuyl horn ne nuylla fembra no gos dar sa part de ban, ne 
d.esmena, a guardia, ne a vinyogol, $0 es saber, aquell que.1 don pendra ne nuyl 
horn no gos dar lenya a negun guardia, ne a vinyogol. E qui contra fara, pach de 
ban II sous e aquell qui la rebra, XII diners. 
16. ítem, ordonaren que tot horn e tota dona a qui sie degut negun deute, ab carta 
o sens carta, per qualsevulle contracte sie que.1 creador hage a passar, 
primerament, per lo principal que per la fermansa, e clams que fossen feyts ne X 
dies donats, ne negun altre procehiment al qual la fermansa hagués renunciat no 
li pogués noure. 
17. Ordonaren encara que tot horn e tota fembra que git aygua dalt de nit o de dia 
el loch de Conesa, pach de ban VI diners. 
[2 ]  18. Encara ordonaren que el sag ne el balle no rebe procuració de negune (...) a nuyl 
hom, si donchs lo crehador no ere devant per merchader ne per dia (...) per nuyl 
horn strany. 
19. ítem, que nuyl no sie penyorat per negun deute de negunes armes que hage e 
que no gos metre les armes penyora. E qui u fara, que pach de ban XII diners, e si 
li son penyorades per deute ni per nuylla rahó que la senyoria les li fafe tornar. 
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20. Ordonaren encara que negun hom no gos casar ab furó de carnestoltes tro a Sent 
Miquell el terme de Conesa en son alou ne en strany. E qui contra fara, pach de 
ban V sous. Dels quals hage la cort la tercera parte les dues parts sien d.aquel1 qui.1 
don pendra. En altra manera que tot hom puxe cagar en qo del seu, menys de 
furó. 
21. Encara ordonaren que tot hom qui cac, ne trench cau, ne paret, que pach de ban 
V sous. Dels quals hage la cort la tercera part e les dues parts aquel qui.s don 
pendra. E que encara hage a tornar la paret o lo cau axí com d.abans lo trobara. 
22. ítem, ordonaren que tot hom que vene cau ne.1 do a nuyl hom per caGar que li 
cost V sous. Dels quals hage la cort la tercera part e I.altra tercera aquel qui.1 don 
pendrh e I.altra tercera sie de I.obra de la sglea e si aquel1 de qui he no hi ere. 
23. Ordonaren encara que negu no gos tenir coltia sinó a V quarteres sembradura, ne 
gos tenir prat sinó a X punyerons sembradura e que lo prat no puxe haver ban sinó 
de Pascha tro a Sent lohan, lo prat e la coltia hage de ban I diner per bístia grossa 
e menuda. E la coltia hage ban de Sent Miquell tro a cinquagesima. 
24. ítem, que tot hom qui mete bistia a pasturar per blat en marge que no hage cap. 
Pach de ban III diners ho si tala fa, que la hage a smenar. 
25. Ordonaren encara que per carreres, ne per termens, ne per aygües de fons, ne per 
altres, ne per neguna contesa de XX sous aval, ne de XX sous jutge no vingue en 
lo loch de Conesa ans sie determenat per 11 prohomens del loch de Conesa e 
aquella (...) que ells daran que hage valor es tingue en pena de V sous e encara 
pagats los V sous la (...) hage valor e stigue en sa virtut. 
26. Encara ordonaren los dits prohomens que corn la cort haura assignats II 
prohomens a anar per lo terme a termes a partir o a carreres o a aygües o a altres 
coses, que en continent que la cort los hi haura assignats, facen saber a abdues les 
parts e que les dites parts comenten en aquells e s i  semblen sospitosos a una part 
o a altra mutlos la cort e metey aquells que les parts tinguen per bons e comuns 
[2v] a les dites coses. E (...) seran assignats hagen dita la dita que aquella (...) hage 
valor. E (...) quaygue de son enteniment pach de salari VI diners (...) prohom que 
vage e per aytants vegades com (...). 
27. ítem, ordonaren que tot balester qui caq per vinyes que sien a veremar si toquen 
ni prenen rayms, nefigues, ne préssechs, ne agrac, ne neguna fruyta, ne si y meten 
cans, que pach de ban (...) sous. 
28 An ordonat encara los dits prohomens que tot porch o truya que entre en safra e 
que y furch, que pach de ban XII diners. E si entre en vinya, ne en blat d.altri, ne 
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en era d.altri mentre blat en hage, ne vagen de nit a soltes, pach de ban VI diners. 
E si entre en coltia o en era d.altri que blat no y hage, pach de ban I dinero smen 
la tala. 
29. Ordonaren encara que tot moltó, aveylla, anyell qui entre en vinya en ort o en 
safra d.altri, pach de ban dobblen diners per bestia. Empero la vinya hage 
solament de ban maylla per bestia, de Omnium Semptor tro a carnestoltes. E tota 
bestia grosa ni menuda qui entre en blat d.altri, pach de ban I diner. ítem, si entre 
en mayllol que pach de ban per cada cep que rouran II diners o smen la tala, pero 
que sie senyat. ítem tota bístia grossa que sie atrobada sens guardia en blat, pach 
VI diners. 
30. Encara ordonarem que tota erbaqera que en blat d.altri entre (...), ne so cobtell, 
ne entre en ordi, ne en mestayl, ne en avena, ne y compondra erba ne la y 
sbarbera, pach de ban VI diners o que smen la tala. 
31. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl hom ne nuylla fembra no 
gos fer erba en blat d.altri, pus que si comanfat d.esspigar sens volentat d.aquel1 
de qui sera lo blat. E aquel1 o aquella qui contra fara, pach de ban XII diners. 
32. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que tot hom e tota fembra que face 
erba en safra, ne en coltia, ne en er, pach de ban VI diners. E si fa erba en prat 
d.altri, ne en (...) que senyada sie, pach de ban III diners o esmen la tala. 
33. Ordonaren encara los dits jurats e prohomens que tota bestia grossa ne menuda 
que roe arbrutxell plantat, ne sporgat, per ma d.om, que pach de ban per cada 
arbrutxell que roura II diners o que smen la tala. 
[3)6 34. Encara ordonaren que tot hom e tota fembra hage (...) aygües pluvials per sa 
natura de la (....) e no la gos f...) ab rasa, ne ab parada, ans hage a fer albulloneres 
per rebre les aygües pluvials e que.n hage a fer aytant com lo seu antuxa o enfront 
és. E que hage a tenir aquelles abulloneres aparellades de rebre les bones aygües 
(...). E qui contra fara pach de ban XII diners. 
35. An ordonat encara los dits jurats e prohomens que sien feyts ponts en d.aquells 
lochs públichs on les aygües travesen les carreres a conexenqa dels jurats. 
36. ítem, ordonaren que no sie nuyll hom ne nuylla ffembra qui gos portar garbes de 
nit, pus lo seny del ladre aura sonat, ne mudar garbes d.un loch en altre. E qui 
contra fara, pach de ban X sous, sinó pot mostrar d.on les haura preses. 
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37. Ordonaren encara los dits jurats e prohomens que les carreres comunes no sies 
stretes ne pijorades per aquels qui veyhinen ab les dites carreres. E qui contra fara, 
pach de ban per cada vegada XII diners, si la streny empero més anant de la mida 
de X palrns qui posada y és. 
38. Establiren encara que per cada vegada en que sie quaygut negú en ban sie 
penyorat. E si per cada vegada no es penyorat que no pach sinó 1 ban. 
39. Encara ordonaren los dits jurats e prohomens que tot horn e tota fembra puxe 
absolre sos béns e ses coses a aquells qui.s vulle, que no puxe haver han exceptat 
los caus. 
40. An ordonat encara los dits jurats e prohornens que tot horn e tota fembra qui pas 
per carrera novella, axí empero que passe per loch sembrat o per safra o per loch 
on don donen a aquell de qui sera I.alou, que pach deban XII diners. E si travesave 
tot lo terme en aquella (...) que no pach sinó 1 ban. Salvant empero que tot horn 
que sie a sa faena e vol anar de un alou seu a altre que.y pusque anar ab sos 
faynes per aquell loch on rnenys don do. E tot horn e tota fembra cercan lenya o 
erba que no pach ban e com hagen fet lur fex sie tengut o tenguda de tornar al 
camí públich la on pus per los sie e rneyns don donen e no sie tengut de pagar 
ban. E sinó tornaven al camí, axí com darnunt es dit, que sien tenguts de pagar 
ban que en lo present stabliment és contengut. 
[3v] 41. Ordonaren los dits jurats e prohomens que tot horn sie cregut de sa malafeyta, 
axí empero, que lo senyor o la dona de qui sera I.alou o age vist de sos uylls. 
42. Ordonaren encara que tot horn e tota fembra que git bestia gros, ni menut, de 
son alou si sembrat no es o safra no.y ha o mal no.y fa, pach de ban (...) diners. 
43. Encara ordonaren que tot home qui hage son (...) per la vila que d.aquela per lo 
camí que.1 cloe (...) que bestia grossa, ne menuda, no y pusque entrar. E si no u, 
(...) bestiar que y entrara no sie tengut de pagar lo han. 
44. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que tot horn e tota fembra que tay, 
ne arrench en rnarge o en paret, e en parada, ne en clausura, que sie feta per ma 
d.orn ab cavech, ne ab destral, ne ab podadora, ne ab negun farrament, que pach 
de ban VI diners o smen la tala. 
45. ítem, ordonaren que tot guardia, qual que sie el loch de Conesa, que hage 
aguardar bé lo terrne e hage a fer senyals per los to~als e a tornar a matí e a vespre 
o en sie dia e qui (...) les auls companyes e aquella castich. E si aso no fa, que 
perdre la soldada. 
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46. Ordonaren encara los dits jurats e prohomens que tot hom e tota fembra que face 
lenya en devesa d.altri, que pach de ban XII diners o smen la tala. 
47. Encara ordonaren que nuyli hom, ne nuylla fembra, no puxe haver ban de son 
safra de bestia grossa ne menuda, exceptat porch o truga si y entren, si (...) lo safra 
no cie sembrat o no ere moll del darrer dia de mag tro a Santa Maria de setembre. 
48. An enquara ordonat los dits jurats e prohomens que de tota malafeyta que.s face 
de nit en lo terme de Conessa e que.1 guardia la trop, que.1 guardia hage la tercera 
part del ban. 
49. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que tot hom e tota fembra que guart 
bestiar gros ni menut en blat ne en safra d.altri, ne en coltia d.altri, pus de nit sie, 
que pach de ban V sous o que smen la tala. Del qual ban hage la cort la tercera 
part e les dues parts sien d.aquel qui.1 don pondra. 
[4] 50. Ordonaren encara que tot hom e tota fembra que (...)fures per comprar, ne venre, 
que les tingue de dretes. E aquel1 o aquella qui ne fara, pach de ban V sous, dels 
quals hage la cort la tercera part e les dues parts sien dels mostacaffs. 
51. Encara ordonarem que tot hom e tota fembra qui prengue, ne toch a la carn de 
la taula dels carnicers, ne de les peses, sens volentat del carnicer que pach de ban 
VI diners. 
52. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que tot hom que ira de nit perla 
vila de Conesa, ni aguaytara a porta, ne en terrats, ne per canton, ne per masos de 
negú que per de totes quantes armes tendra, les quals sien guanyades a la cort e 
encara pach de ban X sous deis quals X sous. Hage la cort les dues parts e la tercera 
part sie del acusador. 
53. ítem, ordonaren que tot hom e tota fembra que desonrara ne viltendra 
comptadors de taylles, ne nuyl hom que tingue ofici de vila, que pach de ban V 
sous. Dels quals age la cort la tercera part e les dues parts sien deis que.1 que sera 
desonrat. 
54. Ordonarem encara que tot hom e tota fembra que trencara 1.aygua a negú 
mentre regara, ne alerara les basses a negú qui tanquades les hage, que pach de 
ban II sous, dels quals hage la cort la tercera part e les dues parts sien d.aquel1 a 
qui sera troncada I.aygua. 
55. Encara ordonaren que tot taverner com haura a portat son vi que.1 hage a buydar 
en la bóta ans que.1 face cridar o complaura cridat si mescla y fa neguna que li cost 
de ban X sous per cada vegada. De la mal pena hage la cort la tercera parte 1.altra 
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les nage a desar o levar en continent. E si alo no fa, pach de ban per cada dia que 
les y tendra VI diners, dels quals hage la cort la tercera part e les dues parts sien 
qui.1 don pendra. Axí empero, que per aventura la cort [S] no on clams de negú 
d.aquesta cosa que no se.n hage que entremetre, ne negú non cage en ban si 
reqest non ere o clarns no 1i.n sien fets. 
66. Ordonaren encara que los dits jurats e prohomens que tota flequera que vuyl 
pastar en la vila de Conesa de pa de flequa o de ros o d.altre pa que.n hage a tenir 
I any bastat e no res menys age a venir davant la corte los jurats e que.s fase aquí 
scriure e lo dia que comencara. E a aso se age a obligar ab pena certa. 
67. Encara ordonaren que nuyl hom no gos sonar los senys de dia, ne de nit, sens 
volentat del rector o del vicari o del scola. E qui contra aso fara, pach de ban I lliura 
de cera, de la qual hage la cort la tercera part e les dues parts sien de I.obra de la 
sglea. E encara pach lo dit ban o no pagat age a restituir o asmenar lo don qui dara 
als senys. 
68. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl bestiar gros, ne menut, 
no gos entrar en lo loch on hage hom aut safra o arrenquat de II anys despuys que 
sera arrencat. E aquell bestia qui y entrara pach aytal ban com lo safra, axí empero 
que sie senyat. 
69. ítem, ordonaren que negun taverner, ni nuyl hom, ni fembra, qui vent vi, ni oli, 
no gos tenir sinó aquelles mesures ab que deuran liurar en lo librell ne en 
I.escorredor ne entorn la bóta o en loch on tendra lo vi o I.oli per vendre. E aquell 
o aquella qui y fara, pach lo ban axí com de mesures minvés. 
70. Ordonarem encara los dits jurats e prohomens que com una paret caura sobre una 
carrera o alou d.altri, que aquell de qui sera la paret cayguda hage a levar o desar 
les pedres que seran en la carrera o alou, dintre spay de III dies apres comptadors 
que la cort 1i.n haura feyt manament. E aquell o aquella que no u fara, pach de 
ban, per cada dia, VI diners. Dels quals hage la cort la tercera parte I.altra terGera 
I.acusador e I.altra tercera part sie d.aquel1 de qui sera I.alou on seran caygudes. 
71. Encara ordonaren que tota flequera que past pa en la vila de Conesa per vendre 
de flequa que.1 hage a pastar de bon forment e bell e past bon pa e be asaunat e 
ben cuyt. E aquela qui no u fara, pach de ban V sous dels quals hage la cort la 
tercera part e les dues parts sien dels mostacaffs. 
[Sv] 72. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl hom de la vila, ne del 
terme de Conesa no sien tenguts de portar la verema als senyors qui aquí prenen 
parts si en la part (...) ha molts compradors o pochs, sinó a I arrendador de quada 
senyor. 
73. ítem, ordonaren que los arrendadors no gosen venernar tro que tots los altres 
vehins de la vila venemen. E qui contra fara pach de ban qui posat y és als altres. 
74. Ordonaren encara que nuyl horn ne nuylla dona no gos fer fems en les carreres 
de la vila, de casa d.en Berenguer Senginés tro a casa d.en Pere Pugalt per lo carrer 
qui passe fora la vila e de casa del dit Berenguer Senginés tro a casa d.en Pere TolrA 
e de casa de dit Pere Tolra tro a casa del rector e de casa del rector tro a casa d.en 
Pere Pugalt, ne en negun carrer que sie dins la vila. E qui contra fara pach de ban 
XII diners, dels quals hage lo ter(; part la cort e I.altra los rnostacaffs e l.altra I.obra 
de la sglesa. 
75. Encara ordonaren que tota persona que fase lejura en lo sementiri, pach de ban 
XII diners, lo terq la cort e I.altre los rnostacaffs e I.altre I.obra de la sglesa. 
76. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyla persona no gos beure ab 
les rnans en la font, ni fer legura, ne lavar res en nuylla manera en la dita font. E 
qui o fara pach de ban VI diners sau lo quanter ab que I.aygua del canter git de 
fora la font. 
77. ítern, ordonaren que nuyl hom ne nuylla fernbra qui sie covidat a noces que y 
vulle menjar, que no y gos portar ne trametre res, $6 és nuyl present qui sie cosa 
de manjar o de beure, saul empero que com sien asseguts a taula ans que si pos 
negun rnenjar que hagen a pagar XII diners per persona e VI diners per cascun 
infant o infanta de X anys aval. E qui contra fara, que pach de ban X sous lo ter(; 
a la corte lo terc al denunciador e I.altre ter(; als pobres vergonyants e als ciris de 
Santa Maria. 
78. Ordonaren encara que sien assignats II prohomens ab segrament, que bé e 
lealment insten los diners com sien asseguts a taula e que pel segrament que feyt 
auran que aquí no lexen rnengar negú sinó pague, ne lexen trametre res de fora 
I.alberch. 
79. Encara que si lo nuvi sera reqest per lo balle e per los jurats si tots los convidats 
auran pagada la quantitat damunt dita, age a respondre, ab segrament de veritat 
qui pagat no aura la quantitat damunt dita. 
161 80. An encara ordonat que lo nuvi, ne altre per ell, no tram e no studlles sots lo ban 
desús dit. En aquest ordonament empero no es entes nuyl hom de fora vila. 
81. ítern, ordonaren que nuyl hom no gos acompanyar neguna noven(;ana lo primer 
dia que ira a missa, sinó tan solament les dones. E qui contra fara, pach de ban XII 
diners. 
82. ítern, ordonaren que nuyl hom ne nuylla dona no gos dar a noces a rneniar aquels 
qui covidats aura carn de cabra, ne d.oveyla. E qui contra fara, pach de ban V sous 
lo terca la corte I.altre terc al acusador e I.altre ter$ als pobres e als ciris de Santa 
Maria. 
83. Ordonaren encara que aquell qui covidara a noqes hage a donar ast de carn de 
moltó o porch e cuyna, e que puxe mellorar en I.ast e en la cuyna. 
84. Encara ordonaren [los dits jurats e prohornens -ratllat-] que tot hom que sie 
covidat a noces si u aura atorgat per si o per altres (...) que sien aquells per qui 
atorgat o aura si defallen al rnenjar a aquell qui covidats los aura, que sie tengut 
de pagar aytant com pagars si y mengas. 
85. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que lo pare, ni la mare del nuvi, ne 
tots aquells qui stan ne abiten en casa del pare o de la mare de la novia o aquells 
on la novia sta, si la novia no ha pare que stigue en casa d.avi o d.avia o de germa 
o de nebot que tots aquells de aquell alberch on la novia exira no sien tenguts de 
pagar res a les noces si y mengen. 
86. ítern, ordonaren que fos feyt I libre en lo qual sien scrits tots jornals que nuyl ho 
face per la vila, e neguns jornals que d.equí avant se facen, si el libre scrits no eren 
no sien rebuts. Los quals jornals se agen a scriure dintre.1 temps dels jurats que 
lavors seran en altra manera que no.ls sie rebut e aquí (...) seran dels jurats e aco 
le scriura (...) scriure. 
87. Ordonaren encara que tot hom e tota dona que aduge en lo dit loch de Conesa 
blat ne altres avaries que d.aquelles hage a contribuir, axí com li pertanyera en 
comuns e en taylles que el dit loch se facen. 
88. Encara ordonaren que tata bístia qui vage barrana la on no sie em rnalafeyta pach 
de ban I diner per bestia, dels quals hage la cort la tercera parte I.altra tercera al 
guardia e I.altra tercera sie de I.obra de la sglesa. Empero neguna bestia no sie 
tenguda per barrana (...) vengut senyor per tot lo dia que.1 guardia la trobara, e 
encara la nit següent el cendema en tro en ora de tercia. 
[6v] 89. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl hom no gos taylar o 
piquar a carn ab espa, ne ab coltell. E qui contra fara, que pach de ban V sous, dels 
quals hage la cort la tercera parte I.altre I.aclusador e I.altre la obra de la sglea. 
90. ítem ordonaren que tot bestiar que entre en era d.altri, mentre garbes o blat batut 
vage, pach de ban VI diners per bístia. E si blat batut o garbes no y a, pach de ban 
bístia grossa I diner e bístia menuda I diner. Del qual ban age la cort la tercera part 
e les dues parts sien d.aquel1 de qui sera la era o puxa aver la smena. 
91. Ordonaren encara que negun corredor no gos vendre, ne encantar, neguna roba 
qui sua sie. E si u fa, pach de ban, per cada vegada, V sous, dels quals hage la cort 
la tercera parte les dues parts sien de la obra de la sglea. 
92. Encara ordonaren que negun peyller, ne revenedor o (...) sie que face vendre roba 
ab corredor, no gos dir en la dita roba d.una vegada e (...) ne el corredor no so 
pusque aturar a I preu, ne altre. E si u fa, pach de ban V sous que sien de partits 
axí com damunt es dit. 
93. An encara ordonat los di. jurats e prohomens que negun balester, sinó a assegure 
la balesta, no gos entrar en vinya d.altri. E si u fa, pach de ban II sous. E si per 
ventura sera alcú qui la vulle asegurar, aquell que la assegurara, puxe anar per les 
vinyes ab sa balesta, exceptat que mentre (...) gos portar nuyla fruita ne sua, ne de 
altri. E si u fa, pach de ban V sous dels quals hage la cort la tercera parte les dues 
parts sien de I.obra de la sglea e lo terc I.aclusador ni gos menar cosa ni goca. 
94. ítem, ordonaren que tot carnicer hage a dar són dret de la carn a les gents quin 
compraran. E si no u fa pach de ban V sous e perde la carn (...), e los V sous sien 
de partits axí que.n age la cort la tercera part e les dues parts sien dels mostacaffs. 
95. Ordonaren encara que nuyl carnicer no gos taylar ovella, ne cabra, ne nuyla carn 
rafalina, en tota aquela (...) on tayllen moltó. E si u fa, pach de ban II sous que sien 
de partits axí com aquell del ban de la carn (...). 
96. Encara ordonaren que nuyl hom e nuyla fembra no gos tayllar nuyl arbre nodrit, 
ne sporgat per ma d.om sens volentat d.aquel1 de qui sera. E qui contra fara, pach 
de ban V sous. Dels quals hage la cort la tercera part e I.altra tercera aquell qui.1 
don pendra e I.altra tercera sie de I.obra de la sglea. 
97. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl hom no gos anar per vila 
de nit pus lo seny del ladre hage sonat, menys de (...). E qui contra fara perde les 
armes que tendra maiors de mida e, noresmenys, pach de ban II sous e nuyl hom 
no gos portar lanterna secreta sots la pena desús dita. 
98. ítem, que nuyl hom no gos portar armes desornonades. E si u fa, pach de ban II 
sous e perde les armes. 
[7] 99. Ordonaren enquara que tot ostaler o ostalera o hage (...) als ostes qui y vendran. 
E s i  no u fa I.ostaler, pach lo ban que deurie pagar Loste que y sera vengut. 
100. Encara ordonaren los dits jurats e prohomens ab conseyl e ab volentat de la 
senyoria del dit loch e ab conseyl cridat, que nuyl hom no gos jugar en la vila, ne 
el terme de Conesa, a negun joch de daus, exceptat joch de taules. Empero que 
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negun horn no gos jugar a pota, ne taules meses, sino dos a I taulell, no gos 
travesar, ne fer travesar, a pota ne a taules meses. E nuyl hom, no gos jugar a 
altileva, ne a menoret breu, ne a cabraboch. E qui contra fari, pach de ban de dia 
V sous e de nit X sous e aquells qui.ls so feran de prest de taulells, ne do diners, 
ne de nuyl arbre sofert, pach lo ban desús dit retenguerense, empero, que tot 
horn puxe jugar a tot joch de Sent lohan de julio1 tro passada Santa Maria de 
agost. 
101. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl horn no gos jugar, ne 
gitar, ne taylar a car, ni a nuyla caca, ne anguiles, tro missa maior sie dita e qui 
contra fara pach lo ban desús dit. 
102. ítem, que nuyl hom ni nuyla dona no gos prestar a horn qui juch sens penyora 
monent. E qui u farh, que hage perdut lo prest e no.n trop dret, ne la cort no 1i.n 
fafe dret. E qui prestara a joch sobre sit i  o sobre armes axí matex so hage perdut. 
103. Ordonaren encara que nuyl horn e nuylla dona strany, ne privat, no gos dir mal 
de Déu, ne de madona, ne de sants, ne de santes, ni gos dir non creu Déu, ne non 
creu (...), axí (...) nuyl sant o santa. E qui contra ato fara pach de ban per cada 
vegada X sous. 
104. Encara que (...) dona que jurara per lo leu, ne frexures, ne lo cul, ne les (...) de 
Santa Maria, ne de sants, ne de santes. Pach de ban, per cada vegada, V sous. 
E dels damunt dits bans hage la cort la tercera part e I.altra tercera I.aclusador e 
I.altra tercera part sie de I.obra de la sglea. 
105. An encara ordonat que tot hom e tota fembra que no puxe pagar los dits bans, 
$6 es saber, dels dits segraments e de dir mal, e no hage de que pagar que hage 
astar per cada sou que hagués a pagar en la ciga de la torra del castell I dia a pa e 
aygua. 
106. ítem, que nuyl hom no gos jugar en la vila, ne el terme de Conesa, a negun joch 
de daus, neguns dies tro missa maior sie dita, exceptat a carn. E qui contra a@ 
fara, pach de ban V sous que sien de partits axí com lo ban del joch. 
107. Ordonaren encara que nuyl horn e nuyla ffembra no gos gitar aygua dalt ab 
canal, ni ab aygüera, que isque en carrer en la vila de Conesa ans si aygüeres y a 
que les hagen a tancar dintre spay de X dies. E qui contra fara pach de ban II diners 
(tatxat XII diners) per cada vegada dels quals hage la cort la tercera part e I.altra 
tercera I.obra de la sglea e I.altra terGera 1.acusador. 
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[7v] 108. Encara ordonaren que nuyl carnicer qui vene carn en el loch de Conesa no gos 
vendre una (...) per nom d.altra. E aquel qui u fara pach de ban per cada vegada 
ho sera dels quals hage la cort la tersera parte los mostasaffs I.altra tersera e I.altra 
tercera part sie de I.obra de la sglea. 
109. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que tot hom puxe jugar en la vila 
e terme de Conesa a tot joch (...) de Nadal e de Pascha, e del dia de Sent Johan 
de juny tro a Santa Maria de agost, e tot hom puxe travesar a tot joch de taules, 
exceptat de violeta e taules meses. 
110. ítem, ordonaren e assignaren que fossen veadors e adobadors de termens la on 
metre y age, $0 és a saber en Bernat Tortosa, en Bertholí Cinovés, en Pere Carnicer, 
e en Guim Pugalt e que fasen segrament. 
11 1. Encara volgueren e ordonaren los dits jurats e prohomens que als damunt dits 
bans e ordonaments puxen tolre, e afegir, e adobar, tota vegada que a ells sera vist 
faedor. 
]a és en altre loch. 
112. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens (...) fembra que face erba en 
forment, ne en myll, a (...) de spiga. Pach de ban Vlll diners, dels quals age la cort 
(...) don pendra. 
11 3. ftem, diumenge a 1111 dies auts del mes de (...) los jurats e prohomens damunt 
dits en (...) de la honrada senyoria de Conesa que (...) qui loch garbes o garberes 
per a segar no (...) ne vendre (...) ne a beure stranys, ne a privats, ne.ls gos fer 
neguna messió, sinó diners o blat. E qui contra fara que pach de ban X sous per 
cada vegada. 
114. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens en lo dit conseyl e en la manera 
desús dita, que nuyl hom, ne nuyla dona, qui loch en la vila e el terme de Conesa, 
negun faener a nules faenes que no li gos dar a berinar e sie strany o privat, ne 
logar sobre nom de berina, ans no.li age a dar a mengar tot lo dia o no 1i.n do ne 
1e.n vene gens. E qui contra aso fara pach de ban X sous per cada vegada dels 
quals II bans desús dits age la cort la tersera parte I.altra tersera I.acusador e I.altra 
tercera sie de !.obra de la sglea. 
11 5. Ordonaren encara los dits jurats e prohomens el dit dia e en la manera desús dita 
que nuyla persona qui guart bestiar gros, ne menut, el terme de Conesa no gos 
metre lo dit bestiar en guareyt, ni en restoyl, lo dia que aura plogut [8] ne el 
cendema, axí empero que hage plogut per manera que les canals comunament 
ragen. E qui contra fara, pach de ban dobble diners per bístia grossa e menuda del 
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qual hage la cort la tercera part e I.altre tercera aquel qui el don pendra e I.altra 
tersera sie del guardia. 
11 6. ítem, que els guareyts age ban del ora que aura plogut apres III dies naturals. 
11 7. ítem, que si roman a laurar de II anys que y hage ban, axí com en los guareyts. 
118. Diumenge a ll dies auts del mes de julio1 anno a nativitate domini MCCCLVII, 
ordonaren los jurats e prohomens de Conesa ab conseyl e volentat de la honorable 
senyoria de Conesa e ab conseyl cridat que nuyl hom ni nuylla dona de vila, ne de 
fora vila, no gos logar garbes, ne garberes, en la vila ne el terme de Conesa a obs 
de nuyl hom, ne dona, de fora vila. E qui contra fara, pach de ban LX sous per cada 
vegada. Del qual ban age la cort la tercera part e I.altra tercera sie del acusador e 
I.altra tercera part sie de [.obra de la sglea. 
119. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens el dia damunt dit e en la manera 
desús dita, que nuyl hom no gos jugar en la vila, ne el terme de Conesa, a negun 
joch de daus ne a (...), sinó en la plasa, $0 és saber de casa de Guillermó Carnicer 
tro al cantó fura del alberch de Sentes Creus, e entro a casa que fo de Lurenc 
Carnicer e per tot lo clos de la placa tro a la porta de la sglea, axí com es tot lo 
sementiri, dintre d.ací passada Santa Maria d.agost. E qui contra fara, pach V sous 
qui sien de partits axícom damunt es dit en I.altre ordonament pus prop d.aquest. 
120. Empero tot hom puxe (...) a carn a la carniceria 
121. Ordonaren encara los dits jurats e prohomens que com s.esdevendra que algú o 
alguna del dit loch sera quaygut en alcun ban, que si aquell qui haura feta la 
malafeta se volra avenir ab aquell qui.1 don aura pres, sen forca de cort que no sie 
altre tengut, axí que la cort no hage a fer forca que la cort no hage res, e aso 
senten e tan solament del messeguer. 
122. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que negun hom qui prest sobre 
penyores a jochs, ne leu a daus, ne a taulell, no puxe tenir negun ofici de vila, ne 
si compte aquell aytal alsera alguna penyora o penyores qui per forca se venen que 
aquella penyora o penyores no pas temps, ans se puxen rembre tota vegada que.s 
[en blanc]. 
123. ítem, ordonaren que neguna era en que no sage batut en I.any que no sie 
tenguda per era, non sie levat, ne pres, ban d.era. 
124, ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que negun hom que prest sobre 
penyores a joch, ne leu a daus, ne a taulell, no puxe tenir negun ofici de vila, ne si 
compre aquell aytal penyora o penyores qui per forsa se venen que aquella 
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penyora o penyores no pas temps, ans se puxen rembre tota vegada que.s volran 
aquells de qui seran. 
125. ítem, ordonaren que neguna era en que nos hage batut en I.any que no sie 
tenguda per era, nen sie levat, ne pres, ban d.era. 
126. ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que nuyl hom ne nuyla dona, fadri 
o fadrina, no gosen treer lenya, ne fer lenya en devesa, sens volentat d.aquel1 de 
qui sera [Sv] la devesa. E si u fa pach de ban V sous. E nuyl hom no gos casar ab 
furó ne ab (...) ne menys de (...) ne en nulla manera, sens volentat d.aquel1 de qui 
sera la devesa en pena de V sous. Encara que negú no gos metre bestiar gros, ne 
menut, en devesa, e aquell o aquella qui u fara, sens volentat d.aquel de qui sera, 
pach de ban, $0 es saber tota ramada de XX bísties o de més, de carnestoltes tro 
a Sent Miquell, V sous e de Sent Miquell tro a carnestoltes, II sous per la dita 
ramada, e si seran de XX aval que paguen de ban, de carnestoltes tro a Sent 
Miquell dobble diner per bestia, e de Sent Miquell tro a carnestoltes, diner per 
bístia. E los dits bans sien partits en aquesta manera que hage la cort la tercera part 
e lo guardia I.altra tercera e I.altra tercera part sie d.aquel1 o d.aquella de qui sera 
la devesa. 
127. Ítem, ordonaren los dits jurats e prohomens que nuyl hom no gos acaptar en la 
sglea de Conesa per negun cartel1 strany ne nuyl altre, exceptat als pobres 
vergonyans, als ciris, e a la canela de Santa Maria, e al ciri de Sent Macharii e a 
!.obra de la sglea e a Santa Maria de Monsarrat. E qui u fara, pach de ban V sous 
dels quals hage la cort la tercera part e les dues parts sien de I.obra de la sglea. 
128. ítem, ordonaren que nuyla dona, ne fadrina, no gos filar dintre la casa del forn 
del honorable en Pere de Conesa en pena de XII diners. Dels quals hage la cort la 
tersera part e I.altra tersera !.acusador e I.altra tersera sie de I.obra de la sglea. 
129. ítem, ordonaren los jurats e prohomens de Conesa ab conseyl e ab volentat de 
la senyoria que nuyl hom ne nuyla dona, ne altra persona, no gos tenir lenya 
asomadada dintre la vila, en manera que la y tingue de nit. E aquell o aquella qui 
u fara, pach de ban per cada vegada 1 sou quals hage la cort la tercera part e les 
dues parts sien de I.obra de la sglea. 
Dimecres primer dia de mag onno a notivitote domini MCCCLX quarto 
130. Ordonaren los jurats e prohomens de Conesa ab conseyl cridat que nuyl hom, 
ne nulla fembra, no gos trar negun blat de la vila de Conesa, ni del terme, sau per 
molre. E aquell o aquella qui o fara, que perde lo blat e que pach de ban LX sous, 
dels qual blat e ban hage la tersera part I.acusador he la tercera la cort per la 
execució a fer e I.altra tersera hage la obra de la esglea. 
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131. ítem, ordonaren e stabliren que negun horn sie jurat o no, que stigue o vage per 
faenes de la vila, que entre en ciutat, que no hage per jornal sinó II sous. 
132. ítem, ordonaren que los comptados de la quístia de Santes Creus que.n hagen 
per horn tan solament 1111 sous o de la maior semblantment per horn que la 
comptara 1111 sous. 
Diumenge a V dies auts del mes de giner anno a nativitate domini MCCCLXX primo 
133. Ordonaren los jurats e prohomens de Conesa en conseyl cridat e ab conseyl e 
volentat de la senyoria del dit loch que nuyl horn no gos jugar a negun joch de 
daus, ne taylar, ne piquar a carn, a diumenge, ne a festa volent, tro a missa maior 
sie dita, en pena de II sous. Dels quals hage la cort la tercera part e I.altra tercera 
!.obra de la sglea e I.altra tersera I.acusador. Fferma la cort. 
[P] El dit dia feren elets a jurats del dit any en Pere Cardona, Pere Oller, Pere Carbó e 
Bernat d.Oluga. 
ítem, foren elets a mosta~afs A. Perdius e A. Prunera. 
134. ítem, ordonaren los prohomens e jurats de Conesa ab conseyl cridat que com se 
sdevendra que lo questier, qualsevulle sie, o plegador de fogatge vendra una 
migera de forment o de qualsevulle altre blat, o més o menys, o algun tros de terra 
a temps per diners que sien deguts de quístia o de fogatge, que aquell de qui sera 
lo blat o la terra puxe rembre lo blat venut o la terra dins spay de III dies. En altra 
manera si no ho rem dins lo dit spay, que sie de aquell qui haura comprat la cosa 
e en aso no li sie contradit en re. 
135. Diluns dia d.Aparici anno a nativitate domini MCCCLXX primo. Ordonaren los 
jurats e prohomens de Conesa ab conseyl e volentat de la senyoria e ab conseyl 
cridat que com sera cridat conseyl que y hage anar tot hom, e aquells qui no y 
iran, paguen de ban quascú VI diners. Dels quals hage la cort la tercera parte I.altra 
tercera I.acusador e I.altra tercera sie de [.obra de la sglea. Empero que negú no sie 
tengut de pagar ban si donchs no ere request per los jurats o alcun de aquells. 
136. Diumenge a Xllll de mag anno a nativitate domini MCCCLXVIII. Los jurats e 
prohomens de Conesa ab conseyl cridat ordonaren e stabliren que sien 
regonexadors lo blat qui.na en la vila ni en lo terme quant ne pora fer comp la vila 
aco facen segrament, so es saber en Pere Oller e en Pere Sawent que o facen 
lealment tot horn e tota persona qui hage blat face segrament en poder dels dits 
prohomens en pena de V sous. 
137. ítem, ordonaren que nuyl horn ni nuyla persona de la vila, ni del terme, no gos 
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anar a molí, sens licencia d.en Monsarrat d.0luga o Arnau Malberch, ni farina, ni 
pa per vendre, ni per dar, d.aso face segrament en poder dels dits prohomens 
aquel que ira a molí. E sinó o fa, aquell que trobat sera que no hage feyt 
segrament, perde lo blat, la farina, lo pa que portara, pach de ban LX sous, del qual 
ban hage la cort lo ter$ I.altre ter$ !.acusador e I.altre ter<; a I.obra de la sglea del 
blat senblantment. 
138. ítem, ordonaren que sien preadors del blat e comptadors en Monsarrat d.Oluga, 
en Arnau Malberch, en Pere OIler e en Pere Servent e aquell preu que ells posaran 
al blat se tingue e se observe. E a@ facen ab segrament que o faran lealmente que 
no y facen per volentat. 
Diumenge a XVll de agost lo dia desús dit ab conseyl [en blanc] 
139. Divenres a Xllll de noembre ordonaren los conseylles del dit loch de Conesa que 
tota dona ni fadrina que past, ni no past, el forn del dit loch que no gos dar pa, ni 
pasta, ni farina, al forner qui te ni palege lo dit forn, ni a persona per lo forner, ni 
nuyla sera ni per aquella rahó, sots pena de X sous los quals sien de partits en 
aquesta manera lo ter$ a la cort si forga hi fa o I.altre ter$ als jurats e I.altre ters a 
I.obra de la sglea. 
[9v] 140. ítem, que tota vegada que los jurats se (...) puxen fer fer segrament a tota 
persona qui.s vullen, tota vegada que a ells sa vist faedor. E que tota persona que.s 
fase forsar de fer lo dit segrament caygue en pena de V sous, guanyats sots la 
manera desús dit. 
141. Diumenge a Vlll de julio1 anno a nativitate domini MCCCLXVIII. Los jurats e 
prohomens de Conesa ordonaren e stabliren que tot bestiar de la vila e del terme 
de Conesa que sie trobat fora la vila, despuys que lo seny del ladre haura sonat, e 
se sera lexat de sonar, que pach de ban V sous, rnentre los sellars seran els camps. 
E aso assignaren jurats e que y fossen primerament en Pere Cardona, Pere Oller del 
ostal, A. Conesa, Bertholomeu de Bergada, Bernat Pere, Berenguer Servent, A. 
Gaya, Pere Solsona, Pericó Oller, A. Francha, Pere Oller. 
142. ítem, ordonaren que tota cabra e tot boch e tot cabrit que roe en vinya, ni entre 
en ort, ni meng en sellar, ni en safra, ni roe negun arbre fruyter, que pach de ban 
per bístia XII diners, e que aquell jurat que veura la malafeyta age lo ter$ dels dits 
XII diners e dels dits X sous. 
143. ítem, ordonaren que tot horn que hage cabres que les hage a venre (...) per tota 
fira de Santa Coloma, primervinent, sots pena de X sous per cada vegada. Exceptat 
que quada hom pusque tenir una cabra. 
144. item, ordonaren que quascun dels dits jurats qui vegen dites malafeytes que les 
denuncin an Ramon Vicenq e aquell que scriue lo ban e que o denuncia a aquell 
qui haura pres lo mal. 
E en Cuillem Max, balle del honrat en Pere de Conesa, ferma los dits ordonaments 
axí com a cort. 
145. Diumenge a XV de julio1 en I.any damunt dit ordonaren los jurats e prohomens 
ab conseyl cridat que tota flequera que hage pastat de messes propassades e en 
que ara som, que past susara encontinent en altra manera, que sie privada del ofici 
d.aquests V anys primers vinents, e si past dins los dits V anys que pach de ban LX 
sous quada vegada e perde lo pa. E si paste ara encontinent que hage a tenir I any 
bastada la vila de bon pa e de bon forment de ros e de flequa, e tota vegada que 
sie trobada menys de pa que sie quayguda en pena de III sous, dels quals hage la 
cort lo tere e les II parts sien dels mostacafs e neguna altra no gos pastar que no 
ho (...) als jurats o als mostaqafs e que.s scriue lo dia que.s afermara o comenqara 
de pastar. 
146. ítem, que tota flequera que pastara pa de migans que do mes al dobble que de 
aquel de flequa, sots pena de V sous, que sien de partits axí com damunt es dit. 
147. ítem, ordonaren que com se sdevendra que forment valia més de XX sous la 
migera, que tota flequera que pastara en la vila de Conesa que com pastara pa de 
flequa per X sous que.n hage a pastar de ros per V e axí segons més e menys, sots 
pena de II sous, los quals sien partits axí que.n hage la cort lo ter$ e los mostaqafs 
les dues parts. 
[l O] 148. ítem, ordonaren que tota flequera que sie tenguda de pastar a la vila axí que 
sie afermada a la vila que vulle pastar pa per portar fora la vila, lo qual pa sie de 
flequa o de ros, que si.1 meten son alberch que perde lo pa e sie cayguda en pena 
de LX sous lo qual pa e pena sie guanyat lo tere a la cort e les dues parts al  
acusador. 
E en Cuillem Max, balle damunt dit, ferma los dits ordonaments 
149. item, ordonaren que tot hom e tota altra persona qui no diesque anyell de pa 
en la vila, ne el terme de Conesa, que.1 hage a de ffer en la vila o si avenir no.s pot 
del preu ab lo carnicer, que lo carnicer I.age a de ffer tota ora que.n sie request e 
que lo carnicer n.age per quada anyell o moltó Vlll diners per ses trebals. E si negú 
ven negun anyel o moltó de pa a negú de ffora vila sie quaygut en ban de V sous, 
dels quals hage la cort lo tere e I.altre tere I.acusador e I.altre terq la obra de la 
sglea. 
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156. A VI dies auts del mes de juny anno a notivitate domini MCCCLXXII. Ordonaren 
los jurats ab los prohomens de Conesa en conseyl cridat e ab conseyl e volentat de 
la senyoria que tot porch o porcha que vage a soltes per la vila de Conesa, que 
pach de ban I sous, e si va per lo terme a solts, pach de ban XII diners, dels quals 
bans hage la cort la tergera part e I.altre ter$ del acusador e I.altre ter5 sie de la 
obra de la sglesa. 
157. ítem, ordonaren el dia desús dit que tota ocha que sie trabada en blat o en ort 
d.altri, pach de ban 1111 diners per oca. Lo qual ban sie partir axí com aquel1 dels 
porchs. 
Los damunt dits ordonaments ferma e loa n.Anthoni [.loma, balle del dit loch per 
I.onrat en Pere de Conesa. 
[l 11 Divenres a XII dies del mes de setembre anno domini MCCCLXXIX 
158. Ordonaren los jurats e prohomens de Conesa ab conseyl cridat e ab volentat de 
la senyoria que tot hom qui vage en negun loch per faenes de la vila que entre en 
ciutat, que no hage sinó II sous per dia. 
159. Diumenge a III de marf anno domini MCCCLXXXI ordonaren lo dia desús dit los 
jurats e prohomens de Conesa ab conseyl cridat e ab volentat de la senyoria que 
tot hom e tota altra persona que jugara en la sglea, ni el tarrat, que pach de ban 
X sous de dia e de nit XX sous, dels quals hage la cort lo terf e I.altre terc [.obra 
de la sglea e l.altre I.achusador. 
160. ítem lo dia desús dit ordonaren que nuyl hom ni nuyla altra persona no gos jugar 
de les grases de la sglea davant Santa Maria, sinó 1111 de son linatge. E si u faran 
que paguen de ban X sous del dit ban axí com desús dit. 
161. ítem, ordonaren que a nuyla núvia que are no gos seure en la sglea en los 
banchs, sinó 1111 de quada núvia, 1111 dones les pus protiismes e les altres que 
paguen de ban X sous dels quals axí com aquel desús dit. 
Disapte a XVlll de uctubre MCCC [en blanc] 
Lo dia desús dit ordonaren los jurats e prohomens de Conesa ab conseyl cridat e 
ab volentat de la senyoria que tota galina que sie, e tot gal, e tot pol e pola, que 
sera trobat en ferregi [en blanc] 
Ítem, que lo dia desús dit ordonat (...) de I [en blanc] 
Ítem, lo dia [en blanc] 
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162. Disapte a XVlll de uctubre anno domini MCCCLXXXll lo dia desús dit, 
ordonaren los jurats e los conseyllers de Conesa ab conseyl cridat e ab volentat de 
la senyoria que tota galina e tot gal [l lv] o polla o pol que sie a trobat en malfeyta 
que pach de ban I diner. 
163. ítem, lo dia desús dit ordonaren que tota vegada que sie cridat conseyl dels 
conseylles que aquel1 qui no y sira al dit conseyl, que pach de ban dos sous dels 
quals hage lo terc. la senyoria e I.altre la cusador e I.altre I.obra de la sglea. 
164. Diluns a VI1 de embre anno domini MCCCLXXXll lo dia desús dit, ab conseyl 
cridat e ab volentat de la senyoria ordonaren los conseyles que tot hom de la vila 
e del terme de Conesa que a dugue pex, que pas per la vila ni pel terme del dit 
loch, que.n hagen a gequir en la vila quastu o entre tots per quada dia e per quada 
vegada que.n portaran que a dia de divenres e a dia de dejuni per Vlll sous e dia 
de carnal per VI sous e aquel pex hagen a dur en la pla~a del dit loch e aquel pex 
sie d.aquel dels (...) o de quosemblant sots la dita pena e aquel que.n portara aquel 
dia que venra nage a venre a tothom que.n volra. 
165. Encara hordonaren los dits jurats e prohomens que nengun bestiar stranger, gros 
ni menut, no gos entrar al terme de Conessa del camí qui a Turlanda e de Turlanda 
a Senta Coloma ni aytant com és dita bassa del rec strany ni privat. 
166. A X de mag any MDXVlll fonch afermat en (...) per que (...) a un any a for de 
Xlll dines lliura moltó tot I.any, la carn grosa a X dines tot I.any, e layel a XI dines 
Iliura, a aver bou si la vila ne volra e per (...) en son temps e axí ho a jurat en poder 
de mi Johan Uluga, balle, en dit any, etc. 
1121 Ordonaments que.s pertanyen al guardia 
167. Ordonaren los dits jurats e prohomens que tot bestiar menut, so es saber ovella 
e moltó o cabra, que mengara glan, ne prunes, ne altra fruyta en glanes, ne en 
fruyters d.altri sens volentat d.aquel de qui seran los glanes o fruytes, que pach de 
ban per quada bístia mayla. Placet abbat primum capitulum. 
168. Ordonaren que tot bestiar menut qui.s acost d.un destre a neguna plantada que 
roure spusque que pach de ban per quada bístia maylla, axí empero que la 
plantada o les parets sien senyades. Placet abbati et secundum capitulum. 
169. ítem, ordonaren que tot hom e tota fembra, guardia, vinyogol, ne altri que tayl 
en arbre a l to  de bax sens volentat d.aquel1 de qui sera, pach de ban XII diners. E 
que si tayle arbre nodrit pach de ban V sous. Plocet obboti copitulum tertium. 
170. Ordonaren que tot hom e tota fembra que entre en ort d.altri, ni toquara a fruyta 
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ni a ortaliga, si aquell de qui és no y és, que pach de ban XII diners de dia e de nit 
V sous, dels quals hage la cort lo terg e 1.altre lo guardia e I.altre aquell de qui sera 
1.ort. Placet abbati (...). E [en blanc]. 
171. ítem, que negun hom ni fembra no gos levar sporguim, ni plexells, que sie en 
vinya ni en alou d.altri que tallada sie e siu fa pach de ban XII diners. Placet abbati 
capitulum quintum. 
[12v] 172. Ordonaren encara que negú no gos tenir coltia, sinó a V quarteres 
sembradura, e no gos tenir prat sinó a X punyerons sembradura, e que lo prat no 
hage ban sinó de Pascha fins a Sent Johan e lo prat e la coltia hage de ban I diner 
per bístia grosa e menuda maylla, en la coltia hage ban de Sent Miquel tro a 
cinquagesima la coltia e los prats. Placet abbati ab que sien senyalats. Capitulum 
sextum. 
173. Ordonaren que tot hom que mete bistia a pastura per blat en marge que no 
hage cap, pach de ban III diners o esmen la tala s i  ni fa. Placet abbati capitulum 
septimum. 
174. Ordonaren que tota bístia grosa ni menuda que roe arbrutxell plantat per ma 
d.om, ni sprogat, que pach deban per quada arbrutxell que rouran II diners. Placet 
abbati ab que sie fruyter I.arbre. Capitulum octavum. 
175. Ordonaren que tot hom o fembra que guart bestiar gros ni menut en blat, ni en 
safra, ne en coltia, pus de nit, que pach de ban 11 sous o que smen la tala si ni fa. 
Placet abbati Capitulum nono. 
176. Ordonaren que tot hom o fembra qui prengue legums, ni veces en negun loch, 
sens volentat d.aquel1 de qui sera, pach de ban XII diners de dia e de nit V sous lo 
terc a la cort altre aquell de qui sera 1.alou e 1.altre lo guardia. Placet abbati 
capitulurn decirnum. 
177. ítem, ordonaren que negun bestiar gros ni menut no gos entrar en loch on hage 
hagut safra o arrencat de 11 anys despuys que sera arrenquat, axí empero que sie 
senyat e que hage aytal ban com en lo safra. Placet abbati a prima die madti usque 
ad festum Santi Martini in primo anno in santo anno a prima die septembris usque ad 
festum Santi Martini. Capitulum undecirnum. 
[13] 178. ítem, ordonaren que tot bestiar que entre en era d.altri mentres garbes o blat 
e hage, que pach de ban VI diners per bístia. E si blat batut e guarbes no y ha, pach 
de ban bístia grossa II diners e bestia menuda I diner, partits lo terg a la corte lo 
terg al guardia e I.altre aquell de qui sera la era. Placet abbati capitulurn XII. 
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179. Encara ordonaren que nuyl hom ni nuylla fembra no gos tayllar nuyl arbre nodrit 
ne sporgat per m i  d.om sens volentat d.aquel de qui sera. E qui contra fara que 
pach V sous. 
180. Encara ordonaren gros ni menut que entre en blat ni en safra que pach de ban 
II diners bístia menuda e ístia grosa VI diners, dels quals hage la cort lo terg e 1.altre 
terc aquell de qui sera lo blat e lo ter$ al  guardia. Placet abbati capitulum XIII. 
181. Encara ordonaren los dits jurats e prohomens que nuyl hom ni dona, fadrí ni 
fadrina, no gos treer lenya, ni fer lenya en devesa sens volentat d.aquel de qui sera 
la devesa, e si u fa pach de ban V sous. Encara que negú no gos metre bestiar gros 
ni menut en les dites deveses sens volentat d.aquel1 que sera la devesa, e si u fa 
pach de ban gb es saber tota ramada de XX bísties e de més de carnestoltes fins a 
Sent Miquel V sous, e de Sent Miquell tro a carnestoltes II sous per la dita ramada. 
E si son de XX aval que paguen de carnestoltes tro a Sent Miquell II diners per bístia 
e de Sent Miquell tro a carnestoltes diner per bístia. La tercera part a la corte la 
tercera aquell de qui sera la devesa e I.altra al guardia. Placet abbati d.un sie 
assentada per senyor com a devesa. Capitulum XIIII. 
[13v] 182. Ordonaren los conseyllers que totes cabres e tots bochs que sien a trobades 
dins lo terme de Conesa e de Caladern que paguen de ban per cada bístia II sous, 
lo terc a la corte I.altre ter$ al guardia e I.altre al acusador e que puxen tenir una 
cabra a dida. Placet abbati capitulum XV. 
183. Encara ordonaren los dits jurats e prohomens que negun bestiar strany, gros ni 
menut, no gos entrar al terme de Conesa del camí qui va de Turlanda a Santa 
Coloma ni aytant com és dita bassa del reg stranys ni privats. 
184. ítem, que negun bestiar menut no gos entrar de la sort d.en Bernat d.Almenara 
amunt entro a la sort d.en Nuet, de Pascha fins a Sent Miquell, e aso és a solarog. 
Placet abbati capitulum XVI. 
185. ítem, que negun bestiar no gos entrar en lo torrent de la vinya del Castell avall, 
ni entro a la vinya d.en Monsarrat Pugalt més que puxen passar al ribag d.en 
Cabater e al molí. Placet abbati capitulum XVII. 
[14] 186. ítem, ordonaren que negun bestiar strany no gos entrar el terme del camí dels 
Obachs amunt, ni de la rasa d.en lohan Duran aval, e per tots los damunt dits 
ordonaments hage ban que tot ramat que sien de XX bísties amunt, pach X sous, 
e de XX aval, I I  diners per bistia. E bístia grossa XII diners la tercera a la cort e altre 
terg al  guardia e l.altra a ¡.obra de la sglea. Placet abbati capitulum XVIII. 
187. Ordonaren los conseylles del dit loch que tot moltó o ovella anyell que entre en 
vinya o en ort o en safra d.altri pach de ban II diners per bístia. Placet abbati 
capitulurn XIX. 
188. ítem, si entren en mayllol que pach de ban per cada cep que roura II diners o 
smenen la tala, pero que sie senyat lo per mayloll lo tere a la cort e I.altre aquell 
de qui sera lo mayloll e I.altre tere al  guardia. Placet abbati capitulurn XX. 
189. ítem, tota bístia grossa que sie atrobada en blat d.altri sens guardia, pach de ban 
VI diners per bístia. Placet abbati capitulurn XXI. 
190. Ordonaren los conseyles que tot bestiar que entre en guareyt del primer dia de 
maig entro a Sent Miquell, que pach de ban per bístia II diners, e aso entro hagen 
tocada tercia. Placet abbati que sie reconexenea dels jurats. Capitulurn XXII. 
[14v] 191. Ordonaren los conseylles que negun bestiar no gos entrar en restoyl ni en 
segada mentre selar hi hage, ni garbe. E si u fa pagen per bestia 1111 diners, lo ter$ 
a la cort e I.altre tere aquell de qui és la segada e I.altre al  guardia. Placet abbati 
que per bístia paguen I diner. Capitulurn XXIII. 
192. Ordonaren los conseyles que tot bestiar que sira a trobat fora los stanchs depuys 
que lo seny del ladre sera gequit de sonar, $0 és de la era d.en Cardona, de la era 
d.en A. Carnicer, del mas d.en Texidor, de la era d.en P. Max, e d.en Monsarrat 
Max, del colomer d.en Bernat d.Oluga, de la era d.en Bergada, de la era d.en 
Calvet, que pach de ban II sous, dels quals hage lo tere la cort e I.altre tere la 
cusador e I.altre lo guardia. Plau al abbat del bestiar que ve a la vila e si no ve a la 
vila e no es encorralat a la ora del seny que pach lo doble. Capitulurn XXIIII. 
193. Ordonaren los conseyles que negun bestiar que entre en guareyt ni en restoyl, 
per poch que plogués, que pach de ban II diners per bístia dels quals hage la cort 
lo tere e I.altre aquell de qui sera I.alou e I.altre lo guardia. Placet abbatiab que per 
la pluga los per ells vaguen e sie a conexenea dels jurats. Capitulurn XXV. 
[15] 194. Ordonaren que negun bestiar strany no gos apletar de dia ni jaure de nit. E 
si u fa pach de ban LX sous dels quals hage lo tere lo senyor abbat e I.altre tere 
I.obra de la sglea e I.altre tere lo guardia. Placet abbati capitulurn XXVI. 
195. Ordonaren los conseyles que tot bestiar que entre en guareyt, per poch que 
plogués, que pach de ban II diners per bístia dels quals hage la cort lo tere e I.altre 
tere aquell de qui sera lo guareyt o lo restoyl e I.altre tere lo guardia. 
196. An encara ordonat los dits jurats e prohomens que nuyl hom ne nuylla fembra 
no gos fer erba en blat d.altri, pus que sie esmencat de spigar, sens volentat 
d.aquel de qui sera lo blat, que pach de ban XII diners dels quals hage la cort lo 
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terg e 1.altre aquell de qui sera lo blat e altre lo guardia. Placet abbati capitulum 
XXVII. 
197. An encara ordonat los jurats e prohomens que tot bestiar que sie a trobat dins 
lo terme del dit loch e pastur [15v] en lo dit terme XX dies que sie tengut de pagar 
la tayla del dit loch, ago apres que lo manifest sera feyt. Placet abbati que sin 
compren C o CC e aquest venran o tenint aquest ni afigen que de tant com ne 
afegiran que paguen, 50 6s que del que an comprat ultra los nombre que tenien 
que paguen. Capitulum XXVIII. 
198. An encara ordonat los ju'rats e prohomens que negun bestiar no gos entrar en 
negun tros que sie plantat de ceps per tot lo mes de abrill, ni de mag, en go del 
seu d.altri. E si u fa que pach de ban per bístia II diners. Placet abbati ab que sie 
assenyalat e ab que y hage L ceps aquests de I destre no si gosen atancar. 
Capitulum XXIX. 
És intenció nostra que si algun ban scrit exien que los jurats ho pusquen aclarir ab 
que no y pusquen afegir a les penes. 
199. Diumenge a XV del mes de setembre anno XXV. Lo dia desús dit ordonaren los 
conseyles del dit loch que lo carnicer no gos (...) venre carn a la [16] carniceria 
d.aquella que juheus hage degolada a f...), sots pena de V sous, ni aquella carn no 
li face (...) la qual pena si comesa sir2 sien les dues parts dels mostagafs e la tersera 
de la cort. 
200. ítem, tot moltó que sie atrobat en ort per pasturar, ni sie guardat per negun, que 
pach de ban XII diners dels quals hage lo terg aquell de qui es I.ort e lo terg lo 
guardia e I.altre la cort. E bístia grossa qui entre en los dits orts sens guardia que 
pach de ban VI diners e que sie atrobada (...) guarden XII diners. 
201. A Vlll de marg any mil1 CCCCXXXXI a. lo conseyl general congregat ordonaren 
que tots debats e qüestions que se sdevinguen en los hómens de Conesa ni dones 
de L sous aval que jutge nonch puxe venir ans aquells que tals qüestions hauran 
hagen star a dita e declaració de que.ls dos prohomens que lo conseyl general hi 
elegiran e que los dits prohomens hagen a dir sots pena de V sous [16v] e que les 
parts hagen astar a dita declaració (...) dits prohomens sots pena de V sous e que 
(...) en sa forga e que los dits prohomens ne (...) per Iliura. 
E n.Anthoni Nuet, balle del calla, ferma (...) ordonament. 
202. ítem ordona lo dit conseyll que no puxen (...) de (...) dies avant si donchs no va 
en (...) que (...) hage mes termes de 1111 jorns. 
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203. ítem ordona lo dit conseyll que puxen penra (...) que volran e que non puxe 
haver (...) sinó $0 que la vila li asignara de lo (...) 
A XXVl de mar$ any MCCCCXXXXVll 
204. ítem, lo conseyl general ordona, presents los jurats, que pex vermeyl se vene a 
dia de juny a Vlll diners la lliura e a dia de carn a V diners e beguerut a dia de 
deguni a Ill e a dia de carn a II diners. 
[1717 e bastin (...) axí matex e (...) dia de (...) e a dia de carn (...) a dia de (...) e a dia (...) 
sie en tot a reconexenfa dels (...) 
ítem, que tot hom que tirara (...) a lexar pex a dia de (...) carnal per 1111 sous e si no u 
(...) lo tere sie de la cort e (...) al balle. 
ítem, que si tornen pex de (...) Coloma de Cewera (...) puxen venre sots (...) damunt 
es dit (...). 
ítem, que degú no (...) de la flequera si u fa (...) segons es dit (...) 
[17v] (...)434 lo conseyl general ordona (...) conseyl general e de conseyllés (...) rahó 
que lo dit (...) hage a (...) de la vila (...) per a (...) vulles per (...) metre vulles (...) 
per tenir qualsevulle ofici. 
(...)seyl que tot hom que (...) que hagen en lo loch de Conesa (...) lo dit ordonament 
(...) en Bernat Nuet per lo (...) abbat e per honrat P. (...) en P. de Conesa calla (...). 
(...) julio1 1434 lo conseyl (...) que prengue terres a lauro (...) o per qualsevulle raó 
(...) questes de senyor. 
Novembre 1434 ordona (...) sie atrobat en mala( ...) sie trobat sens guarda (...) pach 
de ban III sous lo tere (...) [18] a la cort e lo tere (...) tere als mostacafs. 
Diumenge a XX (...) seylles cridat (...) no gos tenir (...) bon strany es (...) V sous lo tere 
a la cort (...) fforen fermas (...) Bernat Nuet, balle (...) Sentes Creus e (...). 
ítem, ordona lo conseyl (...) de Conesa que los (...) que non hagen (...). 
7. Els folis 17 i 18 estan partits per La meitat, en sentit vertical. 
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ítem, ordona lo (...) per la vila no (...) I sou VI diners e si en (...). ítem que sinó va (...). 
ítem, ordona lo dit [...] V sous quascú 
[18v] (...) compte que no poden (...) 
(...) e aquelllos (...) de f...) 
(...) que la vila elegiri (...) a plegar e que non puxe (...)aquella hage a exercitar e (...) 
forcador e botiga (...) metre blat en recó (...) 
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